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Таким образом, архив имеет возможность предоставить для изу-
чения исследователям нашего края и других регионов темы «Отече-
ственная война 1812 г. и вклад жителей Вятской губернии в побе-
ду России в Отечественной войне» очень широкий и разносторон-
ний спектр документов. Архивные документы свидетельствуют, что
келарь Троице-Сергиевой Лавры Авраамий Палицын, земский ста-
роста Козьма Минин и князь Дмитрий Пожарский - вдохновите-
ли народа на спасение веры и Отечества во времена Смуты - нашли
достойных преемников через 200 лет российской истории в период
Отечественной войны 1812 г.
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ДОКУМЕНТЫ ДУХОВНОГО ВЕДОМСТВА
КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ
ВЯТСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ 1812 г.
А. А. Туранов
Источники по истории участия Вятской губернии в народном
ополчении 1812 года не так многочисленны, как хотелось бы. Хра-
нящиеся в центральных архивах страны документы в основном яв-
ляются общими для ополчений всех губерний 3-го округа. Докумен-
ты, относящиеся непосредственно к Вятскому ополчению, отложи-
лись в архивах Кировской области и Удмуртии
1
. При этом введе-
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ны в научный оборот и используются исследователями, в основном,
документы Государственного архива Кировской области (ГАКО),
фондов Канцелярии вятского губернатора и Вятского губернско-
го правления
2
. Ввиду немногочисленности и недостаточности ис-
пользуемых документов, привлечение к исследованию вопроса
о Вятском ополчении новых первоисточников имеет немаловаж-
ное значение. В связи с этим представляется интересным привле-
чение к исследованию некоторых вопросов формирования опол-
чения, в частности, вопроса поступления и участия в ополчении
лиц духовного звания комплекса документов духовного ведомства
Вятской епархии.
Впервые попытка привлечения документов духовного ведом-
ства к исследованию вопроса о формировании ополчения была сде-
лана в 1912 г. И. Осокиным. Им в «Вятских епархиальных ведомо-
стях» была опубликована статья «Об участии Вятского духовен-
ства в событиях Отечественной войны»
3
. Однако, в последующем,
это направление развития не получило. И вот уже несколько по-
колений историков и краеведов лишь активно используют публи-
кацию И. Осокина, не беря на себя труд обратиться к документам-
первоисточникам.
К таким первоисточникам относятся, в первую очередь, доку-
менты Вятской духовной консистории за период 1812-1815 гг., со-
хранившиеся в ГАКО и отложившиеся в фонде Вятской духовной
консистории
4
. Пожалуй, наиболее информативными из них явля-
ются журналы заседаний присутствия. Эти журналы являются пер-
вичными документами, в которых нашли отражение все обуслов-
ленные войной вопросы, рассматривавшиеся руководством Вят-
ской епархии и вызванные необходимостью оказания содействия
светскому правительству
5
. Нашли здесь отражение и вопросы, свя-
занные с формированием ополчения. Именно на основе записей
в этих журналах, фиксировавших определения присутствия по рас-
сматриваемым вопросам, канцелярией консистории велось сноше-
ние с губернским правлением и непосредственно с губернатором,
нёсшим обязанности по сбору ополчения в Вятской губернии. На
основании записей в журналах посылались консисторские указы
духовным правлениям и благочинным, связанные с привлечением
в ополчение лиц духовного звания, а также со сбором в епархии по-
жертвований на различные нужды, вызванные войной. Кроме того,
в журналах обнаруживаются записи, содержащие биографические
сведения о непосредственных участниках ополчения.
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Вопросы формирования ополчения, участия в нём лиц духовно-
го звания, сбора средств на ополчение в целом, а также на обмун-
дирование и обеспечение провиантом вступавших в ополчение лиц
духовного звания нашли достаточно полное отражение в журналах
второй половины 1812 года6. Благодаря этим записям удаётся уста-
новить подробности и прояснить мотивы тех или иных действий
руководства епархии и отдельных представителей духовенства. По
журналам конца 1813-1815 гг. можно проследить судьбу ратников
из духовных, возвратившихся из ополчения и пожелавших вернуть-
ся в духовное ведомство. Анализ сведений, отражённых в журналах
за 1812-1815 гг., позволяет делать выводы о степени участия и ме-
сте духовных в ополчении.
Вопросы, относящиеся к поступлению в ополчение лиц духовно-
го звания, их персональном составе, а также биографические сведе-
ния об ополченцах могут быть значительно дополнены по таким ком-
плектам документов духовной консистории, как протоколы конси-
стории (за 1812-1815 гг.), клировые ведомости церквей (с 1811 г.),
ставленнические дела (с 1814 г.).
Протоколы консистории представляют собой начисто оформлен-
ные определения консистории по решённым вопросам. Весьма любо-
пытны, например, протоколы решений по прошениям первых добро-
вольцев из духовных: арбажского пономаря Андрея Зубарева, конси-
сторского копииста Фёдора Попова, послушника Ивана Семакина
7
...
Клировые ведомости церквей епархии содержат послужные
списки священно-церковнослужителей, в которых отражены все пе-
ремещения по службе каждого из них в течении жизни. Приводятся
здесь и сведения, связанные со службой в ополчении
8
.
Ставленнические дела формировались при посвящении в ду-
ховный сан и произведении к церковным должностям. Большин-
ство ополченцев из духовных, вернувшихся к службе в церкви, хо-
датайствуя о произведении в должность, приводят в своих проше-
ниях и сведения об участии в ополчении
9
, поскольку ещё в 1812 году
Святейшим Синодом было объявлено, что участие в ополчении «не
оставлено будет без уважения».
Документы, содержащие те или иные сведения о духовных, уча-
ствовавших в ополчении, обнаруживаются и в других комплектах
(описях) фонда Вятской духовной консистории, в делах за 1812—
1815 гг.10
Помимо документов фонда духовной консистории, значитель-
ный интерес для исследования темы представляют документы ду-
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ховных правлений за период 1812-1815 гг., содержащие перепи-
ску с консисторией, благочинными и причтами церквей по вопро-
сам сбора ратников, пожертвований на ополчение, содержания се-
мей церковнослужителей, вступивших в ополчение и др. Такие до-
кументы сохранились в Центральном Государственном архиве Уд-
муртской Республики (ЦГА УР), в фондах Глазовского и Сара-
пульского духовных правлений
11
. Можно предполагать наличие
подобных документов и в ГАКО, в фондах Нолинского, Орловско-




Интерес для исследования вопросов о численности и персона-
лиях ополченцев из духовных представляют также ревизские сказ-
ки о священно-церковнослужителях за 1815 г. В них отражают-
ся изменения в личном составе духовенства, произошедшие после
предыдущей ревизии 1811 года, в том числе приводятся и указания
о вступлении церковнослужителей в ополчение, их последующей
судьбе. К сожалению, сохранность этих документов оставляет же-
лать лучшего. Автору удалось обнаружить в ГАКО и ЦГА УР ре-
визские сказки лишь чуть больше половины всех церквей епархии
13
.
Привлечение к исследованию вопроса о вятском ополчении
документов духовного ведомства Вятской епархии позволяет по-
новому взглянуть на некоторые события той грозной поры, полнее
осветить вопросы формирования ополчения, и, в частности, участия
в нём лиц духовного звания, проследить судьбы большинства опол-
ченцев - добровольцев из духовных и развеять некоторые устояв-
шиеся заблуждения.
Так, например, изучение журналов консистории за период фор-
мирования ополчения (2-я половина 1812 г.), позволило автору прий-
ти к выводу, что заблуждением является утверждение историков,
якобы, «духовенство Уржума сформировало из своих рядов особое
ополчение из 29 человек, которое в случае приближения неприятеля
к городу должно было дать ему отпор»
и
. Основано оно, очевидно, на
публикации И. Осокина, ссылающейся на указ консистории. В дей-
ствительности же, Уржум (как и Вятка) был определён местом сбо-
ра ополчения Вятской губернии, и об обеспечении ратников из ду-
ховных, вступающих именно в это ополчение, печётся в своих ука-
зах консистория
15
, а не о каком-то особом «уржумском» ополчении...
Персональные сведения об ополченцах, выявленные в докумен-
тах духовного ведомства Вятской епархии, в комплексе позволяют
сделать вывод о том, что подавляющая часть ополченцев из духов-
17
ных Вятской епархии не участвовала ни в военных действиях Оте-
чественной войны 1812 года, ни в заграничном походе 1813-1815 гг.,
а находилась в составе резервного ополчения в Казани
16
. Встреча-
ющиеся же порой вдохновенные рассуждения об их неординарной
судьбе, как участников военных походов, по большей части являют-
ся лишь предположениями с элементами фантазии
17
.
Таким образом, невостребованные до последнего времени доку-
менты духовного ведомства Вятской епархии позволяют осветить
некоторые нераскрытые вопросы истории Вятского ополчения 1812
года и могут быть с успехом использованы исследователями.
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БАТАЛЬОН ЕЁ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА
ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ЕКАТЕРИНЫ ПАВЛОВНЫ,
ГЕРЦОГИНИ ОЛЬДЕНБУРГСКОЙ
С. И. Шашин
Начало XIX в. ознаменовалось сложными и противоречивы-
ми отношениями Франции и России, следствием чего стала Отече-
ственная война 1812 года. Всякое воспоминание о той героической
эпохе дорого для памяти потомков. Многое написано, изучено, но
новые известия, документы и материалы вносят яркие краски в па-
литру цветов обширной картины патриотизма подданных Россий-
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